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; Suisse 
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Un an 
Fr. M 05 
» 2 6 . -
Six mois • 
Fr. 7.05 • 
» 1 3 . - : 
! Majoration pour abonnement par la poste ; 
t Compte de chèque postaux V b 426 
Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S , 
suisses 15 centimes, offres et demandes 
de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Une forte étude sur la période classique 
de l'horlogerie à Genève 
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie de Ge, 
nève, M. Eugène Jaquet, vient de publier une 
brochure forte de 51 pages richement illustrée 
de planches hors texte. Cette étude remarquable 
à tous égards, intitulée: «Horlogers genevois 
diu XVIIe siècle», a été présentée par son au-
teur à la Section d'Agriculture et d'industrie 
de l'Institut national genevois. Ce beau travail 
vient vraiment à son heure. 
Certes, nous possédons sur l'horlogerie genevoi-
se le magnifique ouvrage de M. Antony Bal>el *), 
mais ce dernier en considère surtout l'aspect 
corporatif. Certes, nous avons aussi plusieurs 
études partielles consacrées à l'aspect artistique 
et à l'aspect commercial de l'industrie de la mon-
tre à Genève. Mais une étude de la technique 
de la « Fabrique genevoise » a fait jusqu'ici pour 
ainsi dire complètement défaut. M. Jaquet vient 
de combler cette lacune de la façon la plus 
heureuse, du moins en ce qui regarde le XVIIe 
siècle. Se fondant à la fois sur les documents 
d'archives et sur les collections privées et publi-
ques d'anciennes montres son travail a une 
valeur particulièrement grande. 
L'auteur y consacre le premier chapitre aux 
origines de l'industrie de la montre à Genève. 
Il montre que cette industrie y est née de 
l'orfèvrerie, fortement implantée dans la cité de-
puis des siècles déjà. Plusieurs des premiers artis-
tes établis dans la ville sont qualifiés d'orfèvre 
et d'horloger. Ils se réfugièrent à Genève pour 
cause de religion. Ce sont des Français, des 
Bourguignons, des Flamands et des Italiens. Il 
n'est plus permis aujourd'hui d'attribuer la créa-
tion de l'industrie de la montre à Genève au 
Bourguignon Charles Cusin, descendant défen-
deurs de" canons et de cloches et d'horlogers 
grossiers d'Autun, lui-même horloger grossier 
et mécanicien. 
A l'origine industrie de province comme plus 
tard la pendulerie neuchâteloise, les premières 
générations d'artisans de Genève s'inspirèrent 
des créations de centres horlogers favorisés parle 
luve et la magnificence de cours petites et gran-
des. L'origine si diverse des premiers horlogers 
de Genève explique en partie la variété de 
leurs produits. Ils eurent à vaincre des difficultés 
de. toute sorte et durent chercher surtout des 
débouchés hors du pays. Aussi M. Jaquet fait-
il remarquer avec infiniment de raison que les 
débuts de l'horlogerie genevoise furent plutôt 
modestes. Les ouvrages des premiers horlogers 
genevois — Ai. Jaquet en parle dans le second 
chapitre de son étude — et surtout les travaux 
des maîtres genevois du XVIIe siècle, dont il 
analyse les chefs-d'œuvre dans un troisième et 
dernier chapitre, portent pour cette raison tous 
l'empreinte du pur classicisme horloger de la 
Renaissance. 
Longtemps, les pièces d'horlogerie furent fort 
délicates. La chaînette de la fusée n'était pas 
encore inventée et le spiral date de 1074. La 
transmission de la force motrice du ressort se 
faisait au moyen de la corde à boyau. Jusqu'au 
début du X \ Ile siècle, aucun verre ne protégea 
le cadran. En revanche, une plaque de fond dont 
la technique et la construction sont identiques à 
celles du cadran protège le mouvement. Autour 
du cadran, la plaque qui supporte le mouvement 
*) Voir « Fé.li ation Horlogère Suisse», No. 2 du II 
janvier 1939, sous « Bibliographie ». 
est presque toujours artistement ornée. Le cadran 
en étain ou cuivre doré est gravé. Il y eut aussi 
des cadrans en argent. Déjà vers 1620 apparais-
sent, à Genève, des cadrans dont la plaque du 
cadran est émaillée en champlevé. La peinture 
sur émail s'apprêtait à donner à l'horlogerie 
genevoise l'éclat le plus vif. 
La durée de marche des pièces ne dépassait 
pas de 15 à 16 heures; Il fallait les remonter 
deux fois par jour. Et M. Jaquet ajoute que l'on 
insérait fréquemment au fond de la boîte un 
minuscule cadran solaire qui permettait la mise à 
l'heure de la montre. A cette époque, en effet, 
les horloges petites, moyennes et grandes se 
réglaient sur le temps vrai, autrement dit, sur 
l'heure donnée par les cadrans solaires muraux 
ou portatifs, et plus particulièrement sur l'heure 
de midi. Le fait explique l'installation de méri-
diennes surtout dans les capitales, les chefs-lieux 
et les centres horlogers. La mise à l'heure se fai-
sait avec le doigt. Mais on ne tarda pas à cons-
truire des carrés qui permirent d'employer la 
clef de montre. La fabrication de cette dernière 
devint une branche assez importante de l'indus-
trie genevoise. Encore au XV lie siècle, la plu-
part des montres n 'ont qu'une aiguille. Leur mar-
che, assez irrégulière, ne permettait pas de leur 
faire indiquer l'heure avec une précision plus 
grande. L'aiguille des pièces classiques est sou-
vent ornée de pierres précieuses. L'échappement, 
à verge, autrement dit à palette ou à roue de 
rencontre, était fruste. A l'origine, une soie de 
porc, puis deux goupilles, limitèrent le mouve-
ment du balancier. Le coq ou pont de balancier 
et le couvre rochet sont travaillés artistement. 
Même les piliers sont souvent gravés. 
11 y a des boîtiers en forme d'étoile, d'aman-
de, de bouton de tulipe, de croix, de lion, de 
tête de mort. La plupart sont en cristal de ro-
che taillé. O n fit aussi des boîtiers en or émaillé 
et des boîtiers en argent doré, repoussé et ciselé. 
Leur intérieur est presque toujours gravé. Les 
artistes genevois créèrent des montres simples, 
entre autres des montres-savonnette, et des piè-
ces compliquées parmi lesquelles figurent des 
réveille-matin ainsi que des montres à calen-
drier ou astronomiques du plus bel effet artis-
tique. 
I elle est l'analyse si riche en détails précis de 
M. Jaquet. Elle concerne plus particulièrement 
des pièces classiques signées de Martin Du-
boule, Jean-Baptiste Duboule, des deux Jacques 
Sermand, l'oncle et le neveu homonymes, de 
Pierre Duhamel et enfin de la famille Rousseau 
à laquelle se rattache Jean-Jacques l'écrivain et 
philosophe. Ces artistes sont la gloire de l'hor-
logerie genevoise et leur souvenir demeurera 
clans l'histoire horlogère de tous les pays et de 
tous les temps. 
L'industrie de la montre imposa à la main 
d'œuvre une grande diversité de techniques et 
une grande variété des opérations mécaniques 
et artistiques. Dès la seconde génération, les 
horlogers genev ois travaillèrent en parties brisées. 
La division du travail entre « blanquiers » et 
«finisseurs» (termineurs), entre graveurs et or-
ièv res-monteurs de boîtes se dessine. Chacune 
de ces quatre branches principales de l'activité 
horlogère se subdivisa à son tour en plusieurs 
parties manuelles. O n appelait « blancs de mon-
tres » ou « montres blanches » les ébauches des 
mouvements. Avec le temps, les blanquiers four-
nirent la cage, les platines, les piliers, les poten-
ces et contre-potences non seulement, mais en-
core des mobiles ébauchés, voire des « blancs-
roulants ». 
L'artisan-horloger se doublait souvent du gra-
veur. Dans maint cas, le jeune homme faisait 
un premier apprentissage d'horloger, puis un 
deuxième de graveur et parfois même un troi-
sième comme orfèvre-monteur de boîtes (bijou-
tier-décorateur). Ceux-là étaient vraiment des 
horlogers complets. A Genève, il n'y eut pas que 
des maîtres et marchands horlogers. Au début du 
XVIIe siècle, apparaissent le maître-graveur, le 
maître et marchand orfèvre-monteur de boîtes, 
le maître et marchand lapidaire, le maître et 
marchand gaînier, le maître faiseur d'outils, et 
en particulier le maître tailleur de limes. 
Plus que jamais la forte étude de M. Eugène 
Jaquet appelle un ouvrage d'ensemble sur l 'œu-
vre technique et artistique de l'horlogerie-bijou-
terie genevoise, voire de l'horlogerie suisse. Dans 
le cadre de l'histoire nationale et internationale 
l'horlogerie a un visage autre que dans le cadre 
local ou régional. M. F. 
Assainissement des prix 
dans l'industrie horlogère 
Le Département fédéral de l'Economie pu-
blique a promulgué, en date du 18 janvier 1939, 
une nouvelle ordonnance apportant l'approba-
tion du tarif conventionnel des boîtes de mon-
tres argent, le rendant ainsi applicable à l'en-
semble des entreprises horlogères non affiliées 
aux organisations conventionnelles. 
Les dites entreprises ont l'obligation d'acheter 
et de vendre les articles prévus au tarif ainsi 
approuvé à des prix et conditions de paie-
ment qui correspondent à ceux qui sont vala-
bles pour les membres des organisations con-
ventionnelles. 
L'ordonnance a paru dans la Feuille officielle 
suisse du commerce du 19 janvier 1939. Il est 
prévu que les commandes antérieures qui ne 
seraient pas conformes aux nouvelles conditions 
doivent être annoncées à la Chambre suisse de 
l'horlogerie jusqu'au 28 janvier 1939 et exécutées 
jusqu'au 31 mars 1939. 
L'ordonnance précitée entre en vigueur le 20 
janvier 1939 et déploiera ses effets jusqu'au 31 
décembre 1939. 
Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Reglement des pa iements avec les t e r r i t o i r e s 
tchécoslovaques r a t t a c h é s à la Hongrie . 
Selon une communication de la Légation de Hongrie 
à Herne, du 16 décembre 1938, les territoires tché-
coslovaques rattachés à la Hongrie ont été réunis au 
territoire douanier hongrois. Le règlement des paie-
ments avec ces territoires sera assujetti à compter du 
IS janvier 1939 à l'arrêté du Conseil fédéral du 20 
avril 1937 sur le règlement des paiements entre la 
Suisse, et la Hongrie, modifié par l'arrêté du 21 jan-
vier 1938. 
La conséquence, les paiements à effectuer direc-
tement ou indirectement par des personnes physiques 
ou morales domiciliées en Suisse en faveur de créan-
ciers domiciliés dans les - territoires tchécoslovaque; 
rattachés à lu Hongrie seront acquittés à partir du 18 
janvier 1939 auprès de la banque nationale, siège de 
Zurich, s'ils tombent sous l'application de l'article pre-
mier de l'arrêté du 20 avril 1937, modifié par l'ar-
rêté du 21 janvier 1938. Doivent être acquittés au-
près de ladite banque tous les paiements afférents à 
des marchandises d'origine hongroise qui ont été ou 
seront importées en Suisse, ainsi qu'aux frais accès-
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Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(Spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
A . B U G N I O N 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'étranger, marques, dessins et 
modèles industriels. — Expertises sur la valeur des brevets d'inventions. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h., à son bureau de 
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place 
pour les autres localités de la région. 
LAUSANNE 
36, Petit Chêne 
l;. 
LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'EBAUCHES 
EBAUCHES S.A. 
N E U G H A T E L 
ÔQÔ ma/ùcfusà gaAantod dune, exdcuâcnnomzäe 
* . • , • • fi 
y-
£.'; L a p l u s s e n s i b l e 





L a p l u s s i m p l e 
L e r é g l a g e l e p l u s f a c i l e 
L e r e n d e m e n t l e p l u s f o r t 
L a m e i l l e u r e m a r c h é 
Demandez offres et démonstrations à 
SANDOZ FILS 8 Cie.S.A. 
Fournitures industrielles 







Fabrique d'horlogerie importante, produisant un très 
grand assortiment de montres, e n g a g e r a i t 
VOYAGEUR 
capable, connaissant les langues et les marchés d'Europe 
et d'outre-mer. Situation intéressante offerte à personne 
capable et sérieuse. - Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions et références sous chiffre P 10037 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
ROBERT-TISSOT & FILS 
I M P R I M E U R S 
LA C H A U X - D E - F O N D S , P A R C 41 
R E G I S T R E S 
CLASSEURS - CARTES FICHES 
LIVRES DE BONS - CARNETS A SOUCHES - ARTICLES DE BUREAU 
D* F. SCHEURER & CIE 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Bienne Neuvev i l l e N e u c h â t e l 
Comptabilités et prix de revient selon prescriptions officielles V / 
F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités; triangulaires, rvliudi tques, demi-lunes, ronds. 
poils plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 
Pierre-Henri LAMBERT 
Tél. 6.71.66 G O R G I E R (.Ncuchâleli Tél. 6.71.66 
A VENDRE ou A LOUER une 
FABRIQUE 
dans une localité industrielle (station de chemin de fer) 
non loin de Bienne. 3 étages, sous-sol et appartement 
pour concierge. Se prêtant particulièrement à l'indus-
trie horlogère. 
Offres sous P1006N à Publicitas Neuchâtel. 
Tours d'oufillevrs de précision 
neufs et d'occasions 
A T E L I E R S M É C A N I Q U E S 
STAflDARD-ftlACMIIES S.A.. HEME 
S3, Rue Centrale. — Tél. 26,14. 
On cherche [pour entrée à convenir 
énergique, expérimenté pour la direc-
tion d'un petit atelier de fournitures. 
Offres sous chiffre Y 20065 U à 
Publicitas Bienne. 
Quinquets électriques 
complet révisé fr. 4.50. Idem, 
neufs à fr, 7.50. T a b o u r e t s 
à vis en fer, neufs fr. 9.50. 
Idem, à vis bois, usagés, à 
fr. 2.50. 
R. Ferner, Chaux-de-Fonds 
Léop. Robert 82. Tél. 2.23.67 
PIERRES FINES 




E r l a c h (lac de Rienne) 
Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 
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Goires découlant du commerce des marchandises (com-
missions, provisions), aux intérêts et différences de 
cours provenant de ce même commerce, aux presta-
tions dans le trafic de perfectionnement et de répa-
ration et aux prestations relatives à des droits de pa-
tentes et de licences. Les paiements doivent aussi 
être effectués auprès de la • banque nationale lorsque 
les marchandises sont livrées par la voie d'un pays 
tiers ou par l'entremise d'un intermédiaire domicilié 
ailleurs qu'en Hongrie. 
Des communications paraîtront ultérieurement dans 
la « Feuille officielle suisse du commerce » au sujet 
de la déclaration des créances ayant déjà pris nais-
sance et des créances futures envers des débiteurs 
domiciliés dans les territoires tchécoslovaques rattachés 
à la Hongrie, ainsi qu'au sujet du fonctionnement 
technique de la réglementation des paiements. 
Les intéressés sont priés de s'adresser à l'Office 
suisse de compensation (26, Rue de la Bourse, Zu-
rich) lorsque la question se pose de savoir si un créan-
cier est domicilié ou non dans les territoires tchéco-
slovaques rattachés à la Hongrie. 
Nouvelle-Zélande - Restrictions d'exportations. 
Un « Order in Council » du 5 décembre 1938 « The 
Export Licences Regulations 1938 », stipule que l'expor-
tation de marchandises quelconques n'est permise à 
partir du 7 décembre 1938 que contre un permis 
d'exportation, délivré sur sa demande par l'adminis-
tration des douanes de Nouvelle-Zélande à l'expor-
tateur. ÇKielques marchandises sont exemptées de ce 
permis. 
Uruguay. — Décret concernant les cours de 
changes étrangers. 
Un décret, mis en vigueur le 1er janvier 1939, rem-
place les alinéas 4 et 5 des dispositions d'exécution 
concernant le contrôle des cours de change interna-
tionaux du 4 décembre 1937, par les suivants: 
Alinéa 4: La Banque de la République autorise les 
banques sur place, en se chargeant de les couvrir, à 
vendre des devises étrangères aux importateurs qui 
sont en possession des permis légaux et ceci au cours 
de $ 9 . 5 0 = £ 1. 
Alinéa 5: La Banque de la République met à la 
disposition des bureaux officiels ainsi que des entre-
prises privées en service public des devises étran-
gères pour l'achat du matériel indispensable à la 
bonne marche de leurs services, et ceci au cours de 
S8.60 = £ 1. 
La différence résultant du cours ordinaire du jour 
de $ 8.58 et du cours fixé à S 9.50 est destiné au finan-
cement de travaux publics et sera comptabilisée sur 
compte spécial. 
L'importateur sera obligé de payer à la Direction 
du Contrôle de l'importation et de l'exportation, la 
différence des deux cours lors de l'octroi du permis 
de dédouanement, à moins qu'il ne soit en mesure de 
prouver par ses livres que la marchandise en question 




Supplément de 50 % sur les droits de douane. 
L'O. S. E. C. apprend que les marchandises de 
provenance suisse ne sont, pour le moment, pas 
grevées du supplément de 50 »/o sur les droits de 
douane. Les exportateurs suisses doivent cependant 
s'attendre à ce que cet état de choses change d'un 
jour à l'autre. Ils feront donc bien de prendre toutes 
leurs dispositions à cet égard. 
Nor exportation/ d'horlogerie en 1938 
Nominations 
Dans notre corps diplomatique. 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a 
procédé à une série de promotions concernant le 
personnel du Département politique, M. Richard Meyer, 
de Schaffhouse, fonctionnaire juridique, a été nommé 
chef de section de Ile classe. Trois secrétaires de la 
légation, MM. Armin Däniker, à Téhéran, Mario Fuma-
soli, à Rome, et I r an / Rappeler, à Berlin, ont été pro-
mus conseillers de légation. M. Ritter, consul à Mu-
nich, a été nommé consul général. 
La Suisse au Comité économique de la S. d. N. 
Dans une séance privée qui a eu lieu mardi, le Con-
seil de la S. d. N. a désigné un remplaçant au délé-
gué suisse au sein du comité économique, le Dr. Stucki, 
nommé ministre de Suisse à Paris. Le Conseil lui a 
adressé ses remerciements pour services rendus. Il 
a désigné pour le remplacer M. le Dr. Péquignot, secré-
taire général du Département fédéral de l'économie 
publique. 
Pour déférer à un vœu exprimé de différents côtés nous nous empressons de publier ci-dessous 
le tableau de nos exportations de mouvements finis, montres de poche, montres-bracelets, montres-auto 
et autres montres, de tous genres et de tous métaux, dans les pays constituant le débouché de notre 
industrie horlogère suisse. La Chambre suisse de l'Horlogerie se met à la disposition des fabricants 
pour tous renseignements pouvant les intéresser et ses statistiques peuvent être consultées à son 
bureau, rue de la Serre 58, La Chaux-de-Fonds. 
Différence 
Rang Pays 1938 1937 en + ou — 1938 









































































































































Reste Afrique d. Sud 
Iran (Perse) . 
Guyanne 
Espagne 
U. R. S. S. . 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A propos de boycottage économique 
d'Etats étrangers. 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a 
promulgué un arrêté réprimant le boycottage écono-
mique d'Etats étrangers. Cet arrêté a été pris en rai-
son de la propagande publique de boycottage faite 
en Suisse ces derniers temps pour des motifs poli-
tiques contre certains pays ou leurs ressortissants en 
Suisse. Faite dans une période de tension internatio-
nale acerrue, cette propagande est de nature à mettre 
en peril nos relations avec l'étranger et peut causeW 
un sérieux préjudice à nos intérêts économiques. H 
va de soi que toute propagande de boycottage n'est 
pas punissable. Ainsi, il n'est pas question que cet 
arrêté vise un mouvement de boycottage, comme me-
sure de représailles, contre un boycottage de marchanV-
dises suisses par l'étranger ou quelque chose d'analot-
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
FONDEE EN 
1890 
D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A IR C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 
T É L É P H O N E 9 3 . O l . 3 6 
BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 
2, Q U A I DU H A U T _ _ _ _ _ _ T É L É P H O N E 6 4 3 4 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Etampes de rectification, jauges 
et gabarits de la plus haute précision, origines, etc. 
Mouvements agrandis pour la réclame. 
Trois machines à mesurer et fraiser H. Häuser S. A. 
ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 




NO 84 .132 
^v.»-i .- i*»*<tlpi*;" . ^ -;u*4>WV^l^'lu'uT'"'— 
S P É C I A L I T É DE 
G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 






MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
% 
$ouf(ile>$$e> à huit bifwew/i 
des aiguilles garnies par 
MONNIER-RADIUM 
L. Monnier &: Cie, La Chaux-de-Fonds 
Méroz Frères 
La Chanx«>de«Fonds 
Rue du Commerce, 5 




POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE 
Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 
cémentalion. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 
de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 
et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements tberniiques d'al-
liages spéciaux. 
Fours pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 
L i s t e de r é f é r e n c e » à d i s p o s i t i o n 
O f f r es suns c n j r u y e i i i e n t s u r d e m a n d e . 
S. A. du FOUR ÉLECTRIQUE, DelBUlOnl 
FABRIQUE DE PIERRES FINES 
G E R M A I N BABEY, Porrentruy 
Spécialités: FIERRES A CHASSER 
Grandes-moyennes - Balanciers bombés olives - Demi-gouttes 
Qualité soignée. — Livraisons rapides. — Prix avantageux 
T é l é p h o n e 3 . 2 4 




r "> UN EMPIERRAGE DE QUALITÉ 
EST LA MEILLEURE DES ÉCONOMIES 
ROGER ZÜRCHER 
T E L . 3 3 0 - 8 6 L E S B R E N E T S CHÈQUE IVB 1588 
S P É C I A L I T É : C H A T O N S - C H R O N O G R A P H E S 
G R A N D E P R O D U C T I O N L I V R A I S O N R A P I D E 
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gue. O n n 'en tend pas non plus en t rave r la p ropa-
gande faite en vue d e donne r la préférence à u n 
produit suisse plutôt qu 'à u n produi t é t r anger , tant 
qu 'un tltat é t r a n g e r ou ses ressort issants domiciliés 
en Suisse ne seront pas désignés par t icul ièrement . 
Aux ternies de cet a r rê té , celui qui, publ iquement , 
a u r a provoqué a u boycottage économique d 'un Etat 
é t r anger déterminé ou des ressort issants d u dit Etat 
rés idant en Suisse sera puni des a r r ê t s pour trois mois 
a u plus ou d 'une a m e n d e de 2,000 fr. a u plus. Les 
deux peines pour ron t être cumulées . 
La poursui te ties infractions à cet a r rê té est du 
ressort de la juridiction péna le fédérale. Toutefois, le 
Dépar tement fédéral d e justice et police peut en 
dé léguer l ' instruction et le jugement aux autor i tés can-
tonales . L 'a r rê té a u n carac tère provisoire et sera 
abrogé par le Conseil fédéral des que les c i rcons tances 
le permet t ron t . 
Notre commerce extérieur, 
fournisseurs et débouchés. 
O n sait à quel point l 'activité économique de la 
Suisse dépend du mouvement d u commerce extér ieur . 
L 'année dern ière , nous avons é té en re la t ions écono-
miques avec 53 pays. Voici comment se répart issent 
nos expor ta t ions , qui ont at teint en 193S u n montant 
de 1316,6 millions d e fr. 










En ce qui conce rne les importat ions, qui se sont 
élevées à 1606.9 millions de fr., nous avons le tab leau 
suivant : 
1 9 3 8 1937 
(en millions de francs) 
Allemagne 
F r a n c e 







Comme c'est le cas depuis des années , l 'Al lemagne, 
qui est no t re principal fournisseur, est aussi no t r e 
débouché le plus impor tant . Les seuls pays avec les-
quels n o t r e ba lance commercia le boucle p a r un solde 
actif sont la Grande-Bre tagne , les Pays-Bas et la 
Suède O n consta te d ' au t r e par t que les événements 
de septembre de rn i e r on t e u des répercuss ions m a r -
quées sur notre commerce extér ieur avec l a Tchéco-
slovaquie. 
1938 









































Poster, Telegrapher et Téléphoner 
Services des chèques postaux. 
Le nombre des t i tulaires d e comptes a augmen té 
d e 4,363 et a t te ignai t à la fin de l 'année 124,889. Il 
existe un compte de chèques pos taux par 33,4 habi tants 
et 30 comptes p a r 1,001) habi tants . En ce qui concerne 
le nombre des t i tulaires d e comptes, la Suisse occupe 
toujours la troisième place d 'après le classement pa r 
pays, se r angean t a p r è s la Belgique et les Pays-Bas. 
Le mouvement total dépasse 33 mil l iards d e fr. Pour 
l 'année 1938, l ' augmenta t ion représen te 1,195 millions. 
Le montan t total des pa iements sans circulat ion d 'ar -
gent se monte à 26,412 millions de fr., soit 79,92 o/o 
de l 'ensemble d u trafic. Le nombre des opéra t ions 
s'est élevé à 92,386,117 ou à 307,950 en moyenne p a r 
jour et à 459 p a r employé occupé a u x t r a v a u x de 
comptabil i té . L'avoir des t i tulaires de comptes se monte 
en moyenne p o u r Tannée à 465 millions d e fr. en 
chiffre rond et à 500,3 millions le 31 décembre 1938. 
L'avoir moyen d 'un compte était de 3,781 fr. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Rober t 4 2 , La Cbanx-de-Fonds 
Les c réanc ie rs des maisons: 
Sophie Brunncr -Gabus , Le Locle 
Ricardo Gac t ano Da Silva, Lisbonne 
« Jugobijou » k. d. (C. M a y l ä n d e r ) , Zagreb 
sont priés de nous envoyer le re levé d e l eu r compte 
en tr iple, afin que nous puissions sauvega rde r leurs 
intérêts . 
— La maison: 
Louis Peti te & Fils S. A., Genève 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en tr iple, au plus 
vite, afin que nous puissions p rodu i re dans les délais . 
— Les personnes qui recevraient des demandes d e : 
Wilka Watch Co. S. A., Genève, 
sont priées d e se renseigner avan t d ' en t re r en rela-
tions avec cet te maison. 
— Nous met tons en garde con t re : 
Mslanoff & Stamenoff, Sofia 
Spccial importcn, Malmö (Suède) . 
Légations et Consulats 
Suisse 
Italie. — Le Conseil fédéral a accordé I 'exequatur à 
M. Robert Gaja, nommé vice-consul de car r iè re 
d'Italie, à Lucerne , avec juridiction sur les cantons 
de Lucerne , Uri, Unterwald (le haut et le bas ) , en 
remplacement de M. Paolo Campanel la , appelé à 
un a u t r e poste. 
Espagne. — Le Conseil fédéral u acco rdé I 'exequatur 
à M. Gonzales Lopez, nommé consul de ca r r i è re 
d 'Espagne à Genève, avec juridiction sur toute la 
Suisse. 
— — • — — — — — m — — — — — 
Bibliographie 
Nous avons signalé dans le No. 3 d u 18 janvier d e 
la « Fédérat ion Horlogère Suisse » la publicat ion d 'un 
ouvrage de la Chambre de Commerce in te rna t iona le 
sur les Accords d e c lear ing. 
Cette publication peut être ob tenue auprès du Ver lag 
für Recht & Gesellschaft A. G. Stapfelberg 2, à Bale, 
p o u r le prix de fr. 25.— 
Voyage collectif à l'Exposition 
internationale New-York 1939 
O n nous écri t : 
Le Bureau pour la Documenta t ion Industriel le à 
Genève, avec l 'Administrat ion d u Guide des Ache-
teurs pour l 'Horlogerie, organisent , à l 'occasion d e 
l 'Exposition in ternat ionale de New-York, un voyage 
collectif p o u r les Industr iels suisses. 
Ce voyage a u r a su r tou t pour bu t d 'é tud ier les mar-
chés amér ica ins e t canad iens ainsi que leurs méthodes 
de product ion. 
L' i t inéraire n 'est pas encore définitivement établi , 
mais il est p révu d 'ores et déjà l a visite d e : New-
Haven et envi rons , Boston, de fabriques d 'hor loger ie , 
Montréa l , Toronto, Chutes du Niagara , Chicago, Phila-
delphie, Washington, e tc . 
O n peut prévoir un voyage t rès in téressant et ins-
tructif à l 'occasion duque l les agréments ne m a n q u e -
ront pas . Un cer ta in nombre de jours est p révu laissant 
ent ière l iberté aux par t ic ipants pour pouvoir t ra i te r 
leurs affaires personnel les . 
La d u r é e d u voyage sera d 'environ 6 semaines 
L 'époque choisie est e n pr inc ipe : débu t avr i l à fin mai 
Dessinr et Modeler 
Radia t ions : 
No. 51605. 22 aoû t 1933. — 6 dessins. — C a d r a n s . 
No. 51610. 23 aoû t 1933. — 1 modèle . — Mon t r e quan-
tième. 
No. 35540. 4 décembre 1923. — 2 modèles . — Calibres 
d e mont res . 
No. 51640. 1er sep tembre 1933. — 1 modèle . — Out i l 
r ég lab le p o u r raccourc i r les levées e t ellipses. 
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Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argent fin (p laque t t es ; 999/1000 
» » (grenai l le) » 
Soudures (forte et t endre ) 
Argent manufacturé (800/1000) 
Argent fin laminé 
O r fin pour monteurs d e boîtes 
O r manufac turé (boîtes et bijouterie), cote n° 37, dès le 
1er décembre 1938. 
Pla t ine manufac turé , dès le 10 déc . 1938, fr. 6.— le g. 
London 20 janvier 2:1 janvier Zi janvier 
(Ces pr ix s 'entendent p r once s t anda rd 925/000 en pence ) 
Argen t 20.1/16 20.3 16 20.3/16 
(Ces pr ix s 'en tendent p a r once t roy de 31 gr. 103, 
1000/1000) en sh. 
O r I4S.7 148.8s/. 148.8'/« 
Paris 
20 janvier 23 janvier 24 janvier 
(Ces pr ix s 'en tendent en francs français p r kg . 1000/1000) 
de 
London 
(Ces pr ix s 'en tendent pa r tonne angla ise d e 1016 kg.) 
Argen t 
O r 
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3 5 . -
once t roy 
42.75 
en Livres s ter l ing 
Ant imoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol . 
Eta in compt. 
» 3 mois 
» Strai ts 
P lomb compt. 
» Iivr. ul t . 
Zinc compt. 
» livr. ult . 
41 ' 2-4272 
70-71 
42'5/10-43 
43« , s -43 3 / a 
48-49'U 
4 8 V 4 9 ' / 4 
2l6'/„-21ö3
 6 





13° , , - 1 3 " / i . 
1 3 V 1 3 , 6 „ e 
















427,«-42' , 2 










« ' / . - I S 1 ' / « 
Cour s d u Diamant -Boar t : 
Pr ix d e gros e n Bourse a u comptan t 
Par carat 
Boart d u Congo fr. 3.05 à 3.10 
Boart gris petit moyen 3.10 > 3.20 
Boart r ou l é ex t r a » 3.20 » 3.35 
Boart boules choisies » 3.40 » 3.50 
D iaman t qual i tés spéciales » 3.60 » 3.80 
D iaman t Brésil » 5.— > 5.50 
Ca rbone (Diamant noi r ) » 17.— » 21 . -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszanger 
6, r u e d u Rhône , Genève . 
Escompte e t c h a n g e : 
Suisse: T a u x d 'escompte 1 Vs °/0 
» » a v a n c e s /nant issement 2 '/> % 
Escompte Parti! to 
c i - limes Sllissts Demamle Ottic 
F r a n c e 
Gr . Bre tagne 
Al lemagne 
» 
U. S. A. 






Por tuga l 
Hol lande 

























Aust ra l ie 







E q u a t e u r 
G u a t e m a l a 
Haïti 








Indes bri t . 
Indo-Chine 
Philippines 
Si a m 
Strai ts Settl . 
.lapon 
M a n d c h o u e ' 
100 F rancs 
1 Liv. st. 
100 R m k . a r g . 
100 » bbque 
1 Dol l a r 




100 Pesetas MM 
100 Pesetas ane. 
100 Escudos 
100 Flor ins 
100 Gui lde r 

















1 Liv. turq . 
1 !.. égypt. 
1 D i n a r or 
100 Riais 
1 Liv. pal . 
1 Liv. svr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 
100 pesos pap. 
100 Bolivianos 






100 Que tza l s 
100Gourdes p . 
100 l .cmpirns 
100 Cordobtis 
1 Balboa or 
100 Pesos pap. 
100 Sols or 
100 Piastres p . 











































2 4 1 . -
239.50 
7 2 . -
71.— 
10.— 






















7 4 . -
2.20 — 
111.25 





























 4 • 17.50 
•>7s 1 1 2 . -
6 j 3.— 
— ! 195.— 
6 ! 13.50 
4 2 0 0 . -
— 5 0 . -
- 4 0 0 . -




- ; 7 0 . -
— ! 4.32 
— — .00 





























83.— 8 4 . -
9.95 10.05 
— — 




2 1 . - 21.30 
— 1 — 




1 0 1 . - 102.— 
— — 
—.— - .— 
17.— 1 9 . -
2 3 5 . - 237.— 
— — 
— . — 
— — 
— — 





91 .— 93.— 
— — 
2 3 9 . - 2 4 1 . -
_ ' — 
153.50 155.50 
— 115.— ! 115.50 116.50 
— 2.15 2.10 2.14 
— ISO.— 1S9 50 I9I 50 
— 240,— 303.— 305. 
3,29 1 2 0 . - 119.50 121.50 
_ uo._ - _ 
— 1 1 5 . - 7 1 — 7 3 . -
* ijiiirs In servii-« inli'i n.'ilioiiiil îles vil'i n rni; peu-tau* 
MI Li-» murs iridium's pour It's pti).s ri'Uiilr»; ••-• r smiliippio-
ximalifs. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., 1st Chaux-de-Fonds 
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Les Maisons spécialisées pour les Fournitures de bureau, d'atelier, 
d'emballages, clichés, dessins publicitaires, etc. 
Repoussage, Estampage et Etirage 
DE TOUS MÉTAUX 
Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 
métalliques pour horloges 
USINE D E C K E R S. A. 
NEUCHATEL 
A v e c la préc is ion d ' u n 
Chronomètre 




dess ins , c irculaires , 
e tc . 
U n e m a c h i n e simple 
e t ut i le p o u r c h a q u e 
b u r e a u . 
Rense ignemen t s e t 
t/} J J ,m catalogues gratuits 
^ZCOtCTTl&T"'chez l'agent general: 
Pflsfcrteufliold S.A. 
Löwenstr. 30 Z U R I C H I Tél. 5.76.61 
BOLDIICKS des LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Télép. 5.13. 
F A B R I Q U E D E K U B A N S R É C L A M E 
E T D ' E T I Q U E T T E S E N R E L I E F 
M a i s o n spécial isée p o u r la fabr ica t ion 
d ' é t ique t t e s en relief (marques d e fabr ique) 
p o u r l 'hor loger ie 













à POUDRE SÈCHE 
% MOUSSE 
à TÉTRACHLORURE DE CARBONE 
à BROMURE DE METHYLE 
à ANHYDRIDE CARBONIQUE 
Pompes à main Seaux-pompes 
Lances à mousse d'air 
Scellés métalliques 
pour colis-valeur 
Plombs en plomb 
PETITPIERRE & ORISEL 
NEUCHATEL 
COFFRES - FORTS 
Coffres à murer 
Meubles d'acier 
Portes-Abris 
en meilleure qualité 
T 
Fabrique de coffres-Forts 
UNION S.A., Zurich 
Gessnerallee 36 
Connaissez-vous 
Plus de 30 modèles 
de f r. 60.- à f r. 175.-
Stima? 
La petite machine 
à calculer 
100 °
 0 Suisse 
O 0 
Les ordres d'insertion pour cette page collective 
sont reçus par 
PUBLICITAS S.A. 
CHAUX-DE-FONDS 
Place de la Gare 5 Téléphone 2.14.Q4 
et ses Succursales en Suisse. 
Demandez aujourd'hui encore prospectus el attestations ou mieux encore 
une démonstration sans engagement à votre domicile, au fabricant 
ALBERT STEINMANN, LA C H A H « 
Téléphone 2.24.59 Leopold Robert 109 
A . C O U R V O I S I E R 
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 
.v.« 
f»S' 
BOART - DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour _
 Kc 
'.g\ ECLATS - CARBONE - BURINS ; : j : 







6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 • ^Cj 
K>; $££&^^ 
SUCCURSALE SUISSE DES 
Usines Lansbein-PTanhauser S. A. 
Z U R I C H - O E R L I K O N 
T É L É P H O N E 6 6 . 4 2 0 Télégramme: E l p e w e Z u r i c h 
Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 
CHROMAGE • NICKELAGE - ANTIROUILLE - DORAGE - ARGENTAGE 
ÉTAMAGE • ZINGUAGE - CADMIUMAGE - CUIVRAGE • POLISSAGE 
avec garanti de meilleur rendement 
Moteurs à polir — Dynamos à basse tension — Vernis pour métaux 
Références et devis à disposition > 
; Service technique gratuit pour la clientèle : 
N" 4. — 25 J anvier 1039 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 29 
Registre da Commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrements : 
16/1,39. — Arturo Liinini, à Locarno (Arturo Lanini, 
à Locarno), pierres fines pour industrie technique. 
19/1/39. — Le chef de la maison Marc Béguclin, à 
Zurich, est Marc-André Béguclin, de Trainelan-Des-
sous, à Zurich, montres et bijouterie, Rindermarkt 4. 
Modifications: 
12/1/39. — La soc. en commandite Vvc Paul Vermot & 
O c , fabrication d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 
modifie sa raison sociale qui sera: Vvc Paul Vermot 
& Cic, Fabrique d'horlogerie Mondia. 
13/1/38. — Société des Fabriques de Spiraux Réunies, 
succursale de Biennc, siège principal à Genève et 
succursale à Biennc. Hermann Obrecht et Albert 
Mosimann ne font plus partie du Conseil d'adminis-
tration et ont été remplacés par Maurice-Alcide Vau-
cher, de Fleurier à Bicnne, et Sydney de Coulon, 
de et à Neuchâtel, qui signent collectivement et va-
lablement à deux. Le président du Conseil d'admi-
nistration Ernest Strahm, décédé, n'est pas encore 
remplacé. Les signatures de Hermann Obrecht et 
Albert Mosimann sont radiées. 
16/1/39. — Par suite du décès de Paul Gorgé, fils de 
Charles, la soc. en nom. coll. Gorgé Frères, fabrica-
tion et vente de porte-échappements, avec siège à 
Moutier, est dissoute. La raison est radiée. Actif et 
passif sont repris par la raison Charles Gorgé (Char-
les G., de Moutier), cité ouvrière 18, Moutier. 
18/1/39. — Société Générale de l'Horlogerie Suisse, Soc. 
An. (Allgemeine Schweizerische Uhrenindustric Ak-
tiengesellschaft), siège à Neuchâtel. Ensuite de dé-
cès, Henri Blumer n'est plus membre du conseil d'ad-
ministration. Ensuite de démission, Hans Baechler, 
Ali Bingguely, Théodore Wolfensperger et David-
Héli Wuilleumier ne sont plus membres du conseil 
d'administration. Paul Renggli, déjà inscrit, reste 
membre du conseil d'administration, mais n'est plus 
le représentant de la Confédération suisse. Alfred 
Hirs, de Dielsdorf, à Berne; Adolphe Lehnen, de 
Douanne, à Lausanne; Henri Marchand, de Sonvilier, 
à Lausanne, et André Flückiger, de Dürrenroth (Ber-
ne) à St-Imier, ont été nonunés membres du conseil 
d'administration. Eugène Péquignot, du Noinnont, 
à Berne, a été nommé membre du conseil d'admir 
uistration comme représentant de la Confédération 
suisse. 
Radiations: 
16/1/39. — La soc. en nom. coll. A. Aufranc & Cic, 
fabrication de balanciers, à Orvin. 
16/1/39. — Soc. an. Compagnie des Montres Berex 
S. A. (Berex Watch Co. S. A.), ayant son siège à 
La Chaux-de-Fonds, fabrication et commerce d'hor-
logerie. 
Faillites: 
Révocation de la faillite: 
12/11/39. — La faillite sur la maison Delia Balda Go-
liardo, fabrication d'horlogerie Delba, Grenchen, est 
révoquée en date du 12 janvier 1939 par jugement 
du tribunal de Soleure, et le débiteur est réintégré 
dans la libre disposition de ses biens. 
De ce fait, l'inscription au R. C. a été rétablie comme 
suit: Couard« Delia Balda, Fabrication d'horlogerie 
Delba. 
Clôtures de faillites: 
13/1/39. — Succession répudiée de Rutishauser Jean-
Antoine, q. v. orfèvre-bijoutier, Genève. 
16/1/39. — Fabrique de Boîtes or Envers S. A., soc. an., 
siège du Locle. 
Etat de collocation: 
Faillie: Wyss & Cic, Montres Orbcdo, Oberdorf. 
Délai pour l'action en opposition: 31/1/39. 
Concordat: 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
Débitrice: Brunncr-Gabus Sophie, Dame, bijouterie, or-
fèvrerie, horlogerie, objets d'art, Grande Rue 36, au 
Locle. 
Date du jugement accordant le sursis: il janvier 1939. 
Délai pour les productions: 7 février 1939. 
Assemblée des créanciers: Lundi 20 février 1939, 
à 14 h., à l'Hôtel Judiciaire, au Locle. 
HELIOGRAPHIE ET REPRODUCTION 
Prompte exécution 
A . K E L L E R , rue du Contrôle, 8, B i e n n e 
Téléphone 59,44 
FABRICANTS 
petites et grandes pièces, qualité bon courant, dispo-
sant d'un contingent pour l'Italie, sont priés de faire 
des offres avec indication de prix et quantité à gros-
siste italien, sous chiffre P1107 à Publicitas Neuchâtel. 
Employé intéressé 
expérimenté, capable de diriger seul partie commer-
ciale, connaissant les langues anglaise, française, pou-
vant voyager, est demandé par fabrique d'horlogerie. 
Faire offres avec curiculum vitae s. chiffre P10059 N 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
PIERRES CHASSÉES 
TOUS CALIBRES T R A V A I L PRÉCIS 
Pierres de qual i té i r réprochable 
MAISON REINHARD, LE LOCLE 
Té léphone 3.18.51 V s 
MIKRON S.A. 
Fabrique de machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 
Tours et Fraiseuses 
d'outilleurs 
Pour cause de décès on offre 
à v e n d r e o u à l o u e r 
importante fabrique de 
décolletages 
avec machines et outillage complet. 
Pour renseignements s'adresser à 
Mme Vve ^ A . Jui l lerat - Bichsel, 
à Courtelary (Jura bernois) 
Cherchons 
un employé supérieur 
bien au courant de la branche. — Position intéressante, 
une employée 
au courant de la fabrication (fournitures, boîtes, cadrans) 
sachant travailler indép -ndemment. 
Adresser offres avec certificats, références et pré-
tentions à 
M O N T R E S W Y L E R 
25, rue Dufour, BALE. 
EMPLOYÉ DE BUREAU 
serait engagé par fabrique d'horlogerie des 
environs de Bienne. 
Connaissances exigées: français, allemand, an-
glais, si possible l'espagnol. Bonnes connaissan-
ces de la branche horlogère indispensable. 
Envoyer curriculum vitae avec photo, âge, 
prétentions, références, date d'entrée possible, 
sous chiffre V 20159 U a Publicitas Biennc. 
SUCCESION 
de maison d'horlogerie, «So-
ciété anonyme » est 
à vendre 
avantageusement. 
Pas de stock. ! 
Ecrire sous chiffre 
J 4 0 0 0 8 L à P u b l i c i -
t a s L a u s a n n e . 
Ressorts 
Personne expérimentée dans 
la fabrication des ressorts 
de montres cherche associa-
tion ou reprise d'un com-
merce. 
Offres sous Gc 2008!> U à Pu-
blicitas Npuchâti i. 
«Si» 
Je i s acneieur 
de lots de pierres à ser-
tir grenats, trous No. 11, 
13, 15 et 19. 
Offres avec prix sous 
chiffre Z 20115 U à P u -
blici tas Biennc. 
GROSSISTE 
achète grand comptant, lots 
de montres 16'" ancre, lép. 
et sav. argent, niel et plaqué, 
ainsi que toutes autres mon-
tres avantageuses. 
Offres détaillées sous chif-
fre P10075 N à Publ ic i tas 
La Chaux-de-Fonds . 
CONCIERGE 
Jeune ménage, sans 
enfant, actif et de con-
fian e, cherche place de 
concierge - commission-
naire dans fabrique. 
Offres s. chiffre P 10048 N 
à Publici tas La Chaux-de -
Fonds. 
A UEIIDRE Don marche 
600 pièces de cordes en co-
ton tordillées, long. 100 cm., 
épaisseur 3 mm„ avec cro-
chet nickelé. 
Dr . Fridolin Triimpy 
Mitlödi (Gl.) 
Terminages 
Atelier bien organisé 
entreprendrait tous gen-
res et calibres 
anc e, cylindre, roskopf 
Prix intéressants. 
20 années d'expérience. 
Ecrire sous chiffre 
G 2677 L à Publ ic i tas 
Lausanne . 
PIERRES EINES 
Disponible de suite envi-
ron 2 millions de préparages 
rubis foncé, 1er choix, véri-
fiés et visites. 
Prix très intéressant. 
Adresser demandes sous 
chiure 5823 à Publici tas 
Lausanne. 
CHATONS RECTIFIÉS, BOUCHONS tous genres 
PIERRES CHASSÉES 
sont toujours livrés avantageusement par la 
VVE TIMOTHÉE VUILLE 
à T R A M E L A N 
Fondée en 1914 Téléphone 9.31.34 
Nous cherchons 
VOYAGEUR EXPERIMENTE 
pour l'étranger, avec connaissance de la branche et 
des langues française, anglaise et allemande. Bon 
organisateur de la vente. 
Place intéressante et d'avenir pour personne capable. 
KURTH FRERES S.A., 
Fabrique d'horlogerie Grana Grenchen 
A vendre d'occasion 
à l'état de neuf machine à 
mesurer Dixi, appareil de 
micro - photographie et de 
projection Leitz. table à des-
sin, appareil Arno ni a et 
chassis pour heliogrnphie, 
micromètres, étalons ,lohan-
sen, etc. Kcrirc sous chiffre 
C 25118 L à Publieras Lausanne. 
Chef Horloger 
Horloger complet, sérieux, 
25 ans de pratique, experi-
m e n t dans la fabrication 
irès bonne qualité et soignée, 
habitué au personnel, bon 
organisateur, cherche place 
de chef, dans maison sé-
rieuse et d'avenir. 
Certificats à disposition. 
Offres s. chiff. fi 10073 N à 
Publicitas La Chaux c'e-Fcnc.'s. 
On entreprendrait 
lerminage de chronographes 
ou posage de mécanismes 
Travail très consciencieux. 
Foire offres sous chiffre 
P 10044 N à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds . 
Fabrique d'horlogerie conventionnelle 
désire entrer en relation avec m a i s o n i m p o r t a n t e 
ou g r o s s i s t e pour livraisons régulières de petits 
mouvements ancres soignés. 
Prièie d'écrire sous chiffre W 504*0 X à puh!'C'1as Genève 
TECHNICIEN-HORLOGER 
diplômé, 15 ans d'expérience comme technicien 
et chef d'ébauches, cherche situation analogue. 
Capable de diriger fabrication moderne. 
Offres sous chiffre Yc 20113 U à Publicitas 
Bienne. 
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PAUL DUBOIS s. A 
VIS ET DÉCOLLETAGES 
SAINT-IMIER (SUISSE) 
Paul Dubois la Fabrique de Vis et Décolletages, travaillant (_• est en l88l que fut fondée à Saint-Imier, par M. 
actuellement sous la raison sociale Paul Dubois S. A. 
Les débuts furent modestes, mais bientôt une plus forte demande l'obligea à donner de l'extension à V entreprise. Aujourd'hui, 
cette dernière compte plus de 200 machines-outils. Cet outillage est constamment entretenu par un atelier mécanique puissam-
ment installé en vue de toutes les réparations, transformations, etc. De ce département mécanique sort également la fabrication 
de toutes les cames qui president à tous mouvements des machines automatiques à décolleter. 
Depuis de nombreuses années déjà, M. Paul Dubois s'était assuré la collaboration de ses jils et actuellement l'entreprise est 
dirigée par MM. Armand, William et Francis Dubois. 
Voici les principales spécialités de l'usine : 
Visserie acier en tous genres pour la montre * Goupilles coniques en laiton, nickel et acier 
Goupilles de régleuses - Goupilles de boîtes nickel et laiton - Dards nickel et laiton pour 
fabriques d'assortiments - Pieds cylindriques étirés en laiton et nickel - Pieds de cadrans 
cuivre ou autre matière * Petits décolletages soignés comme : Piliers - Canons taraudés 
Bouchons - Tubes - Disques - Gouttes - Tenons - Plots - Bagues de couronnes - Excentriques 
Ebauches de tarauds - Ebauches de pignons, de renvois et de couronnes * Couronnes de 
remontoirs chromées et dorées - Tubes pour couronnes revidées - Rivets acier p r ressorts, etc. 
h'entreprise s'est acquise une grande renommée par la régularité et le beau fini de ces différentes fournitures. Elle travaille 
en temps normal avec un effectif de 50 ouvriers spécialistes. Nombre de ceux-ci sont au poste depuis longtemps. Aussi la 
Direction a tenu à remercier ces collaborateurs par la remise de plusieurs chronomètres-or, après 25 ans de bons et loyaux services. 
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PMO-MOGRAF 
pour la signature 
électrique des métaux || 
I 
Demandez prospectus et spécification à l'agent exclusif:
 ;= 
H U M M E L F I L S 8c CO | 
LA CHAUX-DE-FONDS I 
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PIVOTAGES! 
Demandez démonstration et offres de noire 
NOUVELLE MACHINE SEMIE AUTOMATIQUE 
A FAIRE LES BOUTS DE PIVOTS 
Production rapide Forme variable Polissage parlait 
HENRI HAUSER S0C.AN., SIENNE 4 
Tél. 4922 et4923 MACHINES DE PRÉCISION Ru. de fEau 42 
IMPRIMERIE MODERNE S.A. 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
TEL.' 2 . 2 1 . 2 7 
Voyage collectif II. S. A. - Canada 
à l'occasion de l'Exposition uniuerseiie 1939 à iteui-vork 
Le Bureau de Documentation Industrielle, Genève, en colla-
boration avec l'Administration du «Guide des Acheteurs» 
et du «Guide des Machines, Appareils et Outils» organise un 
VOYAGE C O L L E C T I F 
Résumé de l'itinéraire : 
U. S. A. : New-Ï ork, Boston, Waltham, Détroit, 
Chûtes du Niagara. Chicago, Elgin, Cincinnati, 
Philadelphie, Washington. 
C a n a d a : Montreal, Toronto, Hamilton. 
Pour tous renseignements complémentaires, les intéressés sont priés de 
s'adresser à : 
A d m i n i s t r a t i o n d u „ G u i d e d e s A c h e t e u r s " 
5, rue du Rhône, G e n è v e Téléphone 4.27.51 
